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Senior Recital:
Darya Barna, violin
Benjamin Pawlak, piano
Nikhil Bartolomeo, clarinet
Richard Cruz, viola
Emily Doveala, cello
Alem Ballard, violin 
Ford Hall
Friday, April 7th, 2017
7:00 pm
Program
Sonata for Violin and Piano No. 21 in
E Minor, K. 304
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
I. Allegro
II. Tempo di Menuetto
Chaccone from Partita No. 2 in D Minor,
BWV 1004                                                
         
  Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Intermission
Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major,
op. 78
Johannes Brahms
(1833-1897) 
I. Vivace ma non troppo
II. Adagio
III. Allegro molto moderato
Clarinet Quintet in B Minor, op. 115                
           I. Allegro 
                                                                         
              
Johannes Brahms
 (1833-1897)
                         Nikhil Bartolomeo, clarinet                  
Richard Cruz, viola
 Emily Doveala, cello
Alem Ballard, violin
This recital is in fulfillment of the degree B.M in Violin Performance and Music
Education. Darya Barna is from the studio of Calvin Wiersma.
